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Sldang Akademlk r.993/94
Oktober/November 1993
EAA 46L/4 - Reka Bentr.rk KeJuruteraan I I
Masa: [3 Jaml
Ar,ahan kepada calon:
1. Stla pastlkan kertas soalan lnl nengandungl n JUH (7) muka surat
bercetak terurasuk lamplran sebelunr anda memulakan peperlksaan
lnl.
Kertas peperlksaan 1nl rnengandungt ENAl"l (6) soalan senuanya.
Janab EMPAT (4) Eoalan sahaJa.
Markah hanya akan dlklra bagl EUPAT (4) Jawapan PERTAI'IA yang
dlnasukkan dl dalan buku menglkut susunan dan bukannya E@I (4)
Jawapan terbalk.
Senua soalan nenpunyal markah yang sana.
Senua Jawapan UESTILAI{ dlnualakan pada muka surat baru.
Senua soalan MESTILAH dlJawab dalan Bahasa Malaysla.
Tullskan nonbor soalan yang diJawab dl luar kultt buku Jawapan
anda.
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Satu rasuk dlsokong nudah derrgan rentang 11.5 rn nenpunyal keratan
rentas sepertl datan Ganbar raJah 1. Anggap rasuk dlperbuat
darlpada agregat nornal dan penyokong dlstngklrkan pada harl ke 7'
Anggarkan pesongan Jangka pendek rasuk tersebut aklbat beban
kenaan.
Dlberl: -
Gred konkrlt 25
Modulus keanJalan stat lk
Tetulang ( tergelek Panas
Modulus keanJalan kelul 1
Beban : Matt (tetaP)
Hldup
ketlka (konkrlt )
al.ah ti,nggl) t,
25 kN/nnmz
460 N/mma
2OO kN/mrna
I kN,/m (b. a. s. )
5 kN/rn (b. a. s. )-
-
Nota: b. i. Sn = beban aglhan seragarl.
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2. Sebuah tangga nengandungl p:ltll 1?5 nm' ullr 250 
rnm dan penlJak
1223 nrn nerentang pada .Jaraf 
-"1* 
i' eS' rn dl antara rasuk-rasttk
penyokong dl seieiatr atas dan ;;"h lendaratan' Jumlah 
penalk
ianega talah 2:;;;--^- (rs ranJfaii. 
-..urrt-nempunval granollt
setebal 15 ,r. 
'-i"rabentukkan iangga a1 atas dengan nenganggap
tangga berkenaan't"""lt ft" temiat-lerhlmpunan'awam 
dan keadaan
penyokongny" b";;;;;' Gunaran data-data berlkut: -
Bebankenaan = 5kN/m2
Gred korrkr lt
Tetularg alah tlnggl' f
Struktur PerIu nenahan
c3-
430
= 450 N/mmz
v
rlntangan kebakaran 1 Jam'
lEEn 46r/4
tangga berdasarkan
tZS markahJ
Lakarlran susunan butlr-buttrr tetulang
penglraan reka bentuk anda'
3. Rekabentukkan dlndlng penahan dalan Gambar 
raJah 2'
(dlnens! dalam mn)
Gambar raJah 2'
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Dlberl:
Ketunpatan pulcal tanah
Sudut geseran dalam untuk kambus bal. lk
Pekall geseran, p v
Konkrlt, f",,
Kelul l, , 
,
IEAA 461 /41
.= 1800 kg,/m3
= 3Oo
= 0.55
= 30 N/mma
= 4OO N./rnmz
Anda perlu: -
tal l,ienyenak kestabtlan dlndlng (Jlka perlu perbalkl reka bentuk
etruktur supaya dlndtng penahan selamat).
tbl Rekabentukkan tetulang lenturan untuk dlndtng sahaJa.
[25 narkah]
d. Ganbar raJah 3 nenunJukkan pelan sebahaglan darlpada lantal
tlngkat pertaua sebuah bangunan. Rekabentukkan lantal panel A
dengan nenggunakan clrl-clrl berlkut: -
Beban natl = 1.5 kN/na (tldak ternasuk berat dlrl).
Beban hlduP = 2.5 kN./nz
f = 35 N/nmzcu
f
v
Anggap semua
= 460 N/mmz
penJuru dlkekang darlpada terangkat dan terkllas"
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Satu rasuk konkrlt prategasan di topang mudah pada rentang
sebesar 2O meter. Raluk dlreka bentuk untuk nrembawa satu beban
teraglh seragan 1O kN/m.
plllh keratan yang sesual darlpada Jadual 1 dengan menganggap
rasuk Kelas 2 dan-seterusnya klra daya prategangan dalan kabel
yang dlperlukan.
Anggap?=o.SuntrrkslstemPascategangandantegasanakan
alpindankan kepada rasuk pada unur 7 harl'
Tegasan manpatan yang dibenarkan pada keadaan plndah lalah
O.ISf", dan pada keadaan khldmat lalah 0'33 fcu'
Klra Juga bllangan lembar yang dlperlukan Jlka lembar bergarls
pusat 12.5 mm dan tegasan dlbenar 1250 N/mrnz dlgunakan.
Jadual 1 : Clrl-cltrl keratan rentas Tee
IKeratan Br/B YlD Luas Yu YD Ku KD z,v 7,D g3
2G 0.1"5 0.40 0.490 a.292 0"708 0"076 0"185 0.0905 0.03?3 0.0539 0.0284
?H 0,15 0"45 0"532 0.302 0 .698 0. 0?3 0. 168 0.0896 0.0389 0.0509 0. 027L
2T 0. 15 0, 50 0.575 0, 315 0.685 0"07? 0 . 1.56 0. 0897 0.0413 0 .0492 0.0293
3A 0.2 0 " t0 0"280 0.371 a.629 0.16J, 0.272 0.0?62 0.0450 0. 101 1 0.0283
3B 0"? 0. 15 0. 320 0. 341 0.659 0.144 a.279 0. 0894 0.0462 0 .0951 0.0304
3C 0.2 0. 20 0. 360 0.322 0.678 0.129 0. ??L 0.09?5 0.0464 0.08?3 0.031.4
HOTA : Pekali
Luas =
Y=
u
K=
uz:;
u
dertgan
dl Jadua1 dl atas adal'ah untuk
U. BD;
tr, D t Yo =- s. D
f, D ; K- = u. P
c BDz , 
=:= 
a, BDz
c = nllal dl Jadual.
yang berlkut:
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BlncarrgkanBlu(6)faktoryangngnpenSarrrhlkehl}angandaya
pi.t"gingan dalinr rasuk konkrlt prategasan'
Saturasrrkkorrltrltprategasanpascateganganrrenpunyalkeratan
rentas yarg sekata faftrr ZOO ;t lebai dan berukuran dalanan
550 nn. Rasuk at topang rnudah pada rentang 10 neter'
Satukabelbersusrrkparabolasepertld.t--GarrbSrraJah4dltegang
dcngan daya p""t"g.rU",' sebenar {50 kN' Jumlah luas keratan
rsntae kabel lalah 450 nnrz'
Clrl-clrlrekabentukadalahseperttberlkut:
Tegasan tegangan pada kedudukan kabel dl pertengahan rentang
aklbat berat dlrl latah 1'76 N/mmz'
Gredkorrlcrltlalahc40dankekuatanmuktamadkabellalah
1550 N/mmz.
K = 25 x 10-{/u tl = 0.25; E. = 195 x 103 N/mmz'
' Terlkan kecutan 
""t = 200 x 10-5'
Anggap elenen kelas 2, dan pekall rayap = 1' 5'
Klra kehllangan daya prategangan Jtka- daya tersebut akan
dlplndatrkan Xepaaa rasut<- pada uriur ? harl' Abalkan kehllangan
aklbat kegellnclran'
29,g^ t rrrlr-1
I l55o 'm,L:J
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I.AT{PINAII
JADUIL BIR (Jaduel Z)
nilE+
tuls KERITf,N RENTAS KUIiPUI,IN Bdi - mne
saiz bar 6
mm
I l0 L2 16 ?0
a
25 32 40
*
€
7,&.
q,
2.
o!
F{H
€
I 2s 50 79 113 ?OI 314 491 80{ I ?56
2 5? 101 T5? 226 442 628 98? 1608 2513
3 85 15r 236 339 603 942 I 4?3 241 3 3??0
d rt3 201 3I4 452 804 I ?57 I964 32I7 5026
5 14I 251 393 565 1005 L 5?l 2455 40?1 6283
6 1?0 30? 4?l 6?9 r?06 I 885 2945 4835 ?540
7 198 352 550 792 l4s? 2199 3436 5630 8?96
I 226 {02 628 905 1608 2533 39?? 6{34 I0050
I 254 452 7A'.l 10I" I 1809 2827 4418 ?238 II3IO
10 283 503 ?15 r 131 2011 3142 4909 8042 r 25?0
lilitan 19.9 ?5 
" 
I 31 .4 37 
"7 50. 3 62.8 ?8.5 L00.5 L25,7
:
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IUAS KERATAN RENTAS KUI{PULIN BAR mmz
saiz bar 5
nm
I 10 L2 tr6 '20 25
*
fq
xfr
|?
60 4?1 83? I 309 I 884 3350 5 234 8t8r
80 353 6?8 982 1414 2sL2 3926 61 36
100 283 503 ?85 11 31 20t I 3l41 4909
120 236 419 654 942 t6?4 26L7 4091
140 202 359 56r 808 1435 2244 3506
l.50 I89 335 524 ?54 I3 38 2094 33? 3
I60 1?? 314 49r ?0? 1 256 I964 3068
180 157 279 436 627 Ilt5 1?46 2727
?00 l4L 251 393 56s r005 I 5?2 2454
250 113 201 314 452 80{ L257 1964
300 95 168 377 669 1047 1636
72'.
